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Західний Донбас є стратегічно важливим регіоном із забезпечення 
енергонезалежності нашої держави, де в значних обсягах (понад 60%) 
видобувається кам’яне вугілля для генерації енергії в теплових електростанціях 
[1, с. 29; 2, с. 5; 3, с. 290]. Інтенсивна розробка запасів Західного Донбасу 
супроводжується виділенням невід’ємної складової вугільних пластів – 
шахтного газу-метану, що ускладнює ведення гірничих робіт та спонукає до 
створення способів боротьби з ним – спорудження підземних або поверхневих 
дегазаційних систем [4, с. 137]. На більшості гірничих підприємств з видобутку 
вугілля у вельми газових умовах розробки вугільних родовищ шахтний газ 
метан практично у повному обсязі виділяється в атмосферу через дані 
вентиляційні та дегазаційні системи, за винятком частки підприємств, що 
використовують його для виробництва електроенергії та опалення власної 
інфраструктури з рівнем утилізації 8 – 10% [5, с. 300]. Це призводить до 
нераціональних щорічних втрат цінного енергоносія та забруднення 
навколишнього середовища [6, с. 4983]. 
Всі вугільні шахти, що входять до компанії ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля» і експлуатують запаси кам’яного вугілля Західного 
Донбасу, є газовими – від другої категорії до сверхкатегорійної. Прогнозні 
запаси метану за 10 вугільними шахтами сягають 10 млрд м
3
, а щорічно 
системами дегазації та вентиляції шахт виділяється 100 – 120 млн м
3
 газу 
метану, який завдає суттєвої шкоди атмосферному повітрю та навколишньому 
природному середовищу [7, с. 21]. 
Системи дегазації застосовуються на шахтах високої газоносності – 
«Західно-Донбаська», «Степова», «Ювілейна», «Тернівська», «Героїв 
Космосу». Слід зазначити, що концентрація метану у метаноповітряній суміші 
змінюється в широких межах – від 3,2 до 60,0 %, складаючи в середньому 30,0 –
 40,0 % [8, с. 40]. Для підвищення вмісту метану у суміші необхідно 
передбачити комплекс технічних рішень з модернізації дегазаційних систем. 
На основі сучасних світових тенденцій використання шахтного газу як 
енергоносія [9, с. 133; 10, с. 164], перспективним та інноваційним напрямом 
утилізації метану може бути використання газогідратних технологій для 
переведення його з газового стану в кристалічний. 
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На сьогодні, проекти максимально повного використання ресурсів 
метану, що вилучається з надр вугільних шахт системами вентиляції та 
дегазації, не впроваджуються. В першому приближенні перспективним 
підприємством для впровадження газогідратних технологій з раціонального 
використання шахтного метану є шахта «Західно-Донбаська», яка розташовані 
в околиці міста Тернівка, та на якій застосовується система підземної дегазації.  
Укрупнений алгоритм виконання технологічних процесів із забезпечення 
населених пунктів альтернативним газом з газових гідратів наведено на Рис. 1. 
З огляду на властивості штучно утворених газогідратів та особливості 
способу їх створення, процес гідратоутворення повинен складатися з наступних 
основних технологічних операцій [11, с. 75; 12, с. 12; 13, с. 54]: 
– первинне утворення газового гідрату; 
– підвищення питомого вмісту газу в його складі методом сепарації та 
осушення шляхом видалення міжкристалічної й підвищення рівня заповнення 
кристалічної решітки молекулами газу; 
– формування утвореного газогідрату в блоки, що є придатними для 
транспортування і тривалого зберігання; 
– примусова консервація отриманих газогідратних блоків для підвищення 
їх стабільності. 
 
Рис. 1. Алгоритм виконання технологічних процесів із забезпечення 
населених пунктів альтернативним газом із газових гідратів 
 
Транспортування газогідратних блоків можливо здійснювати при 
атмосферному тиску і температурі в діапазоні –15 ... –20ºС. Отже, необхідно 
застосовувати активне охолодження простору, в якому знаходяться газові 
гідрати для постійного підтримання необхідної температури. 
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Впровадження газогідратних технологій в умовах діючих вугільних шахт 
дозволить отримати ряд суттєвих покращень, а саме: 
– забезпечити населення близькорозташованих до вугільних шахт 
населених пунктів альтернативним газом для опалення цивільних або 
промислових будівель; 
– забезпечити альтернативним газом мало- або негазифіковані селища, що 
близько розташовані до вугільних шахт; 
– раціонально використовувати шахтний метан та отримувати 
альтернативний газ за прогнозною та очікуваною собівартістю 100 –
 120 $/1000 м
3
 газу, що на 50-60% нижче у порівнянні з традиційним природним 
газом; 
– підвищити рівень утилізації метану вугільних шахт на 85 – 90% та 
знизити його викиди у атмосферне повітря; 
– створити додатковиі робочі місця для на вугільних шахтах для 
обслуговування комплексу гідратоутворення. 
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